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A bank failure can have various consequences for the clients.  The adverse impacts 
might, however, differ between large and small firms.  In this paper, we focus on the 
clients of two large failed Japanese banks - the Long-term Credit Bank of Japan (LTCB) 
and the Nippon Credit Bank (NCB).  We show that subsequent events after bank 
failures had different consequences between large and small firms.  As for the clients 
of LTCB that had faced “shock therapy”, the surviving large firms showed significant 
recovery of their profits but the surviving small firms did not.  In contrast, as for the 
clients of NCB, the surviving small firms experienced significant decline in their profits 
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1  ຊߘͰ༻͍͍ͯΔʮιϑτͳ༧ࢉ੍໿ʯͷ֓೦͸ɺDewatripont and Maskin (1995)΍
Berglof and Roland (1995)ͳͲͷઌߦݚڀʹै͍ͬͯΔɻ 
2  Peek and Rosengren (2003)ɺHanazaki and Horiuchi (2003), Ahearne and Shinada 






3  ᓎ઒(2005)͸ɺ͜ͷཱ৔ʹཱͬͨܒ໤ॻͰ͋Δɻ  3
















 ઌߦݚڀͰ͸ɼ෱ాɾޥᔹʢʣ͓Αͼ Fukuda and Koibuchi (2005)͕ɼಉ༷ͷ໰୊
ҙࣝʹͨͬͯɼआΓखاۀͷגՁΛ༻͍ͨΠϕϯτελσΟʹΑͬͯݕূ͍ͯ͠Δɽͦ
ΕʹΑΕ͹ɼ௕ۜͷଘଓاۀͷגՁʹݦஶͳ্ঢ͕ΈΒΕΔ΋ͷͷɼ೔࠴ۜͷଘଓاۀ













 ސ٬اۀͷύϑΥʔϚϯεΛߟྀ͢Δʹ౰ͨͬͯɼ ຊߘͰ͸౦ژ঎޻Ϧαʔν ʢTSRʣ
ͷσʔλϕʔεɼ ʮCD EyesʯΛ༻͍ͯɼഁ୼ͨ͠ 2 ߦͷސ٬اۀʹ͍ͭͯͷ৘ใΛೖख
ͨ͠ɽ ʮCD Eyesʯ͸ɼ֤೥ʹ্͍ͭͯ৔ɾະ্৔اۀΛؚΉ೔ຊاۀ 50 ສࣾͷݸผا
                                                  
4  ඇ্৔ͷதݎاۀʹ௥͍ି͕͔͋ͬͨ͠Ͳ͏͔Λݕূͨ͠਺গͳ͍ݚڀͱͯ͠ɺ෱ాɾപ
































                                                  
5  ೔ຊاۀͷσʔλΛ༻͍ͨ෼ੳͱͯ͠ɺGibson(1995)͸ɺاۀͷτʔϏϯͷ Q ͱΩϟο
γϡɾϑϩʔΛॴ༩ͱͯ͠ɺاۀͷϝΠϯόϯΫͷࡒ຿ͷ݈શੑʹاۀ౤ࢿ͕ײԠతͰ͋
Δ͜ͱΛݟग़ͨ͠ɻKang and Stulz(2000)͸ɺ೔ຊͷגՁࢦ਺͕ٸམͨ͠ 1990 ೥୅ͷ࠷ॳ
ͷ 3 ೥ؒʹɺۜߦआೖґଘ౓ͷߴ͍اۀ΄Ͳେ͖͘גՁ͕Լམͨ͜͠ͱΛࢦఠ͍ͯ͠Δɻ
Klein, Peek, and Rogengren(2002)͸ɺ๜ۜͷࡒ຿ঢ়ଶͷѱԽ͕ɺ೔ຊاۀʹΑΔΞϝϦΧ
΁ͷର֎௚઀౤ࢿͷݮগཁҼͱͯ͠ɺܦࡁత͔ͭ౷ܭతʹॏཁͰ͋ͬͨ͜ͱΛݟग़ͨ͠ɻ 
6  ๺ւಓ୓৩ۜߦͷഁ୼ʹ͍ͭͯ͸ɺYamori and Murakami (1999)ͱɺງɾߴڮ (2003)
͕ɺഁ୼͕୓ۜސ٬اۀʹ༩͑ͨޮՌΛݕূ͍ͯ͠Δɻ  5
 ຊߘͷߏ੒͸ҎԼͷ௨ΓͰ͋Δɽୈ 2 અͰഁ୼ͨ͠ 2 ߦͷ֓ཁΛड़΂ͨޙɼୈ 3 અͰ
͸෼ੳʹ༻͍ͨσʔλΛઆ໌͢Δɽ ୈ 4 અͰ͸ސ٬اۀͷ౗࢈݅਺ʹݱΕͨӨڹΛݕূ






2.େ ख ۜ ߦ 2 ߦͷഁ୼ 
 ҎԼͰ͸ɼ೔ຊͷେखۜߦͷഁ୼ࣄྫͱͯ͠ɼ1998 ೥ 10 ݄ 23 ೔ʹഁ୼ͨ͠೔ຊ௕
ظ৴༻ۜߦʢ௕ۜʣͱɼ1998 ೥ 12 ݄ 13 ೔ʹഁ୼ͨ͠೔ຊ࠴݊৴༻ۜߦʢ೔࠴ۜʣͷ
ഁ୼ͷӨڹΛ෼ੳ͢Δɽ ௕ۜͱ೔࠴ۜ͸ɼ ઓޙʹഁ୼ͨۜ͠ߦͷதͰ࠷΋ن໛͕େ͖͘ɼ





 ௕ۜ͸ɼ௕ظ৴༻ۜߦͷதͰ͸࠷େͷ೔ຊڵۀۜߦʢڵۜʣʹ͙࣍ 2 ൪໨ͷଘࡏͰ͋
ͬͨɽ 1998 ೥ 3 ݄ʹެతࢿۚͷ஫ೖΛड͚ͨʹ΋͔͔ΘΒͣɼ ௕ۜͷ࠴຿֨෇͚͸౓ʑ
Ҿ͖Լ͛ΒΕɼגՁ͸ٸམͨ͠ɽ௕ۜΛٹࡁ͢ΔͨΊɼۚ༥౰ہʹΑΔॅ༑৴ୗۜߦͱ
ͷ߹ซͷѺટ͕ͳ͞Ε͕ͨɼ ߹ซަব͸ 10 ݄ॳΊʹଧͪ੾ΒΕͨɽ 1998 ೥ 10 ݄ 19 ೔ɼ
৽ฉ֤ࢴ͸ɼ ৽ͨʹൃ଍ͨۚ͠༥؂ಜி͕ɼ ௚ۙʹݕ͕ࠪߦΘΕͨ 9 ݄຤࣌఺ʹ͓͍ͯɼ
௕͕࣮࣭ۜతʹ࠴຿௒աͷঢ়ଶʹ͋Δͱͷ൑அΛ఻͑ͨͱใͨ͡ɽ͞ΒʹɼࠃձͰ੒ཱ
ͨ͠͹͔Γͷۚ༥࠶ੜؔ࿈๏͕ࢪߦ͞ΕΔͦͷिͷޙ൒ʹ΋௕ۜ͸Ұ࣌ࠃ༗Խ͞ΕΔ
ݟ௨͠Ͱ͋Δ͜ͱ΋ใ͡ΒΕͨɽ 4 ೔ޙͷ 10 ݄ 23 ೔ɼ ௕ۜ͸ಛผެత؅ཧΛਃ੥ͨ͠ɽ
ۚ༥؂ಜிͷใࠂॻʹΑΕ͹ɼ9 ݄຤࣌఺ʹ͓͍ͯɼ௕ۜ͸ 24 ஹԁͷ૯ࢿ࢈ʢ฽Ձʣ
ͱ 1,600 ԯԁͷࢿຊۚΛ࣋ͭҰํͰɼূ݊ΛؚΉࢿ࢈ͷؚΈଛ͸ɼ฽Ձͷࢿຊۚͷ 3 ഒ
ʹ͋ͨΔ 5,000 ԯԁʹୡ͍ͯͨ͠ɽ 




 1998 ೥ 11 ݄ 24 ೔ʹެද͞Εͨಉ೥ 9 ݄ 30 ೔Λதؒظ຤ͱ͢ΔதܾؒࢉͰ͸ɼ9 ݄
຤࣌఺Ͱ 7 ஹ 7,000 ԯԁͷࢿ࢈Λอ༗͍ͯͨ͠೔࠴ۜ͸ɼ͔ͳΓͷֹͷ໰୊࠴ݖΛ๊͑
͓ͯΓɼ1998 ೥ 3 ݄ظҎ߱ɼऩӹ΋ஶ͘͠ѱԽ͍ͯ͠Δ͜ͱ͕൑໌ͨ͠ɽ͔͠͠ɼ೔
࠴ۜ͸ґવͱͯ͠࠴຿௒աঢ়ଶʹ͸ͳ͍͜ͱΛද໌͍ͯͨ͠ɽ1998 ೥ 12 ݄ 9 ೔ɼ೔࠴ 6
ۜ͸ɼද໌͍ͯͨ͠தԝ৴ୗۜߦͱͷ߹ซߏ૝ͷஅ೦Λൃදͨ͠ɽ͜ͷ߹ซஅ೦͸ɼ೔
࠴ۜͷ໰୊͕ਂࠁͰ͋Δஹީͱͯ͠ଊ͑ΒΕͨɽͦΕ͔Βؒ΋ͳ͘ɼۚ༥؂ಜிͷۜߦ
ݕࠪͷ݁Ռɼ೔࠴ۜࣗ਎ͷใࠂʹ൓ͯ͠ɼ1998 ೥ 3 ݄຤࣌఺ʹ͓͍ͯɼطʹ 944 ԯԁ
ͷ࠴຿௒աঢ়ଶʹ͋ͬͨ͜ͱ͕൑໌ͨ͠ɽ12 ݄ 12 ೔ɼ੓෎͸೔࠴ۜʹҰ࣌ࠃ༗Խͷਃ
੥ΛഭΓɼ12 ݄ 13 ೔ʹۚ༥ૣظ݈શԽ๏ͷԼͰͷಛผެత؅ཧͷ։͕ܾ࢝ఆ͞Εͨɽ  








 ͔͠͠ɼͲͷΑ͏ͳܦࡁओମ͕ͦͷӦۀΛҾ͖ܧ͍ͩͷ͔ͱ͍͏؍఺Ͱ͸ɼഁ୼ 2 ߦ
ͷܦҢ͸ҟͳ͍ͬͯͨɽ͢ͳΘͪɼ௕ۜ͸ɼϦοϓϧ΢ουɾϗʔϧσΟϯάɾLLC
Λத৺ͱͨ͠ΞϝϦΧͷ౤ࢿՈάϧʔϓʹച٫͞ΕɼߪೖରՁͱͯ͠ 10 ԯԁͷࢧ෷͍
ͱ 1,200 ԯԁͷ௥Ճग़ࢿ͕ͳ͞Εͨɽ৽͍͠௕ۜ͸ 2000 ೥ 3 ݄ 1 ೔ʹӦۀΛ։࢝͠ɼ












3.σ ʔ λ  
 ҎԼͷ෼ੳͰ͸ɼ௕ۜͱ೔࠴ۜͷސ٬اۀͷύϑΥʔϚϯεΛߟ࡯͢Δɽސ٬اۀͷ
৘ใ͸ɼ౦ژ঎޻Ϧαʔν͕ఏڙ͍ͯ͠ΔʮCD-Eyesʯʹج͍͍ͮͯΔɽ֤೥൛ͷ
ʮCD-Eyesʯ ͸ɼ ্৔اۀͱະ্৔اۀΛؚΉ߹ܭ 50 ສࣾͷاۀ৘ใΛఏڙ͍ͯ͠Δɽ
ಛʹɼ ʮCD-Eyesʯʹ͸ɼ֤೥౓ͷاۀ͝ͱʹʮऔҾۜߦʯͷҰཡؚ͕·Ε͓ͯΓɼ࠷
େ 10 ߦͷऔҾۜߦ໊͕ڍ͛ΒΕ͍ͯΔɽຊߘͰ͸ɼ௕ۜͱ೔࠴ۜͷސ٬اۀΛɼࣄۀ
ձ͕ࣾ 1998 ೥౓ͷʮऔҾۜߦʯͱͯ͠௕ۜ΋͘͠͸೔࠴ۜΛڍ͍͛ͯΔ৔߹ʹɼͦͷ 7
ࣄۀձࣾΛ௕ۜ΋͘͠͸೔࠴ۜͷސ٬اۀͱͯ͠ఆ͍ٛͯ͠Δɽ 
ද 2 ͸ɼ αϯϓϧͱͳͬͨ௕ۜٴͼ೔࠴ۜސ٬اۀͷاۀ਺ɼ ن໛ ʢࢿຊۚɾച্ߴʣ
ͱʮ੫Ҿલ౰ظརӹʗച্ߴൺ཰ʯͷαϯϓϧฏۉٴͼதҐ஋Λ͍ࣔͯ͠Δɽ·ͨɼൺ
ֱͷͨΊɼ ಉ͡௕ظ৴༻ۜߦͱ͍͏ۀଶΛͱ͍ͬͯͨڵۜͷސ٬اۀͷ౰֘σʔλ΋ใ
ࠂ͍ͯ͠Δɽ ʮऔҾۜߦʯཝʹ௕৴ۜ 3 ߦͷ͍ͣΕ͔ͷۜߦΛڍ͍͛ͯΔશͯͷࣄۀձ
ࣾΛސ٬اۀͱఆٛ͢Δͱɼຊߘͷαϯϓϧاۀͱͯ͠ɼ௕ۜ 3,169 ࣾɼ೔࠴ۜ 1,503
ࣾɼڵۜ 5,850 ࣾΛސ٬اۀͱͯ͠நग़Ͱ͖Δɽද 1 ͷିग़ۚ࢒ߴͱಉ༷ʹɼ௕ۜސ٬
اۀͷ૯਺͸೔࠴ۜސ٬اۀͷ໿ 2 ഒͰ͋Δ͕ɼڵۜސ٬اۀͷ૯਺ͱൺֱ͢Δͱ໿ 2
෼ͷ 1 Ͱ͋Δɽ 
 ͔͠͠ɼ௕৴ۜ 3 ߦͷސ٬اۀͷࡒ຿ঢ়ଶʹ͸ڞ௨ͳಛ௃͕ଘࡏ͢Δɽࢿຊֹۚ͸ฏ
ۉͰ໿ 40 ԯԁɼதҐ஋Ͱ໿ 1 ԯ 5,000 ສԁʙ2 ԯ 8,000 ສԁɼ·ͨɼച্ߴ͸ฏۉͰ໿










ݶఆ͠ɼސ٬اۀΛɼ ʮऔҾۜߦʯཝͷ্Ґʢ5 ҐҎ಺ɾ3 ҐҎ಺ɾ1 Ґʣʹ௕ۜɾ೔࠴
ۜɾڵۜΛڍ͍͛ͯͨࣄۀձࣾͱఆٛͯ͠΋ຊ࣭తʹಉ༷Ͱ͋Δɽ͔͠͠ɼ௕ۜ΍೔࠴
ۜΛऔҾۜߦ 1 Ґʹڍ͛Δاۀ਺͸ڵۜͱൺֱͯ͠ۃ୺ʹগͳ͍ɽ ΑΓڵຯਂ͍͜ͱ͸ɼ
௕ۜ΋͘͠͸೔࠴ۜΛऔҾۜߦͷ্Ґʹڍ͛Δސ٬اۀ΄Ͳɼ ੫Ҿલ౰ظརӹʗച্ߴ
ൺ཰͕ۃ୺ʹѱԽ͍ͯͨ͜͠ͱͰ͋Δɽ ௕ۜΛऔҾۜߦ 1 Ґͱͨ͠ސ٬اۀͷαϯϓϧ






ΔɽදʹΑΕ͹ɼ΄΅ 3 ෼ͷ 1 ͷސ٬اۀ͕੡଄ۀʹଐ͍ͯ͠Δɽ੡଄ۀʹଐ͢Δڵۜ






















ʔνͷఏڙʹΑΔ౗࢈৘ใʹΑͬͯɼ1999 ೥ʙ2004 ೥ͷഁ୼ 2 ߦͷސ٬اۀͷ౗࢈ঢ়
گΛ෼ੳͨ͠ɽ 
ද 4 ͸ɼ1999 ೥͔Β 2004 ೥·Ͱͷɼഁ୼ 2 ߦͷސ٬اۀͷ౗࢈݅਺ͱ౗࢈࣌఺ͷෛ
࠴૯ֹͷਪҠΛ͍ࣔͯ͠Δɽαϯϓϧظؒதʹɼ௕ۜސ٬اۀ 226 ࣾɼ೔࠴ۜސ٬اۀ
132 ͕ࣾ౗࢈ͨ͠ɽ౗࢈اۀͷෛ࠴૯ֹͷ߹ܭ͸ɼ௕ۜސ٬اۀ͕ 8 ஹԁ௒ɼ೔࠴ۜސ






















 ৽ੜۜߦ͕ʮγϣοΫྍ๏ʯΛ࠾༻ͨ͠ཧ༝ͷҰͭΛɼିग़࠴ݖͷՁ஋͕ 2 ׂҎ্ݮ
Ձͨ͠৔߹ʹɼ༬ۚอݥػߏʹ฽ՁͰങ͍໭͠ΛٻΊΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δͱ͍͏ɼ৽ੜۜߦ





































ΊʹॏཁʹͳΔͩΖ͏ɽ ͕ͨͬͯ͠ɼ ۜߦ-اۀؒؔ܎Λෆ҆ఆʹ͢ΔՄೳੑͷ͋Δ ʮγ







 (1)  Πi = constant + α Π
0
i + β SG i + γ1 LTCB i1 + γ2 LTCB i2 + δ1 NCB i1 + δ2 NCB i2, 
 
͜͜ͰɼΠi͸ɼ2001 ೥౓͔Β 2003 ೥౓·Ͱͷ 3 ೥ؒͷاۀ i ͷ੫Ҿલ౰ظརӹʗച্
ߴൺ཰ͷฏۉ஋Ͱ͋ΓɼΠ
0
i͸ɼ1996 ೥౓͔Β 1998 ೥౓·Ͱͷ 3 ೥ؒͷاۀ i ͷ੫Ҿલ
౰ظརӹʗച্ߴൺ཰ͷฏۉ஋ɼSG i͸اۀ i ͷ 1996 ೥౓-98 ೥౓ͷฏۉച্ߴΛج४
ͱ͢Δ 2003 ೥౓·Ͱͷച্ߴ૿Ճ཰Ͱ͋Δɽ 
LTCB i1  ٴͼ LTCB i2͸ɼ1998 ೥౓ʹ௕ۜΛऔҾۜߦ 5 ҐҎ಺ʹڍ͍͛ͯͨސ٬اۀ
Λࣔ͢μϛʔม਺Ͱ͋Δɽاۀ i ͕ 2004 ೥౓ʹ͓͍ͯ΋௕ۜΛҾ͖ܧ͍ͩ৽ੜۜߦΛ
औҾۜߦʹڍ͍͛ͯͨ৔߹ɼLTCB i1͸ 1 ΛऔΓɼ৽ੜۜߦ͕΋͸΍औҾۜߦͰͳ͍৔
߹͸θϩΛऔΔɽ൓ରʹɼ2004 ೥౓ʹ৽ੜۜߦ͕΋͸΍औҾۜߦͰͳ͍৔߹ɼLTCB i2
͸ 1 ΛऔΓɼҾ͖ଓ͖औҾۜߦͰ͋ΔͳΒ͹θϩΛऔΔɽ·ͨɼNCB i1ٴͼ NCB i2,΋ɼ
ಉ༷ʹఆٛ͞Εͨ೔࠴ۜސ٬اۀʹରԠ͢Δμϛʔม਺Ͱ͋Δɽ͢ͳΘͪɼNCB i1͸ا
ۀ i ͕ 1998 ೥౓ͱ 2004 ೥౓ͷ͍ͣΕ΋೔࠴ۜʢ͓͋ͧΒۜߦʣͷސ٬اۀͰ͋Δ৔߹
ʹͷΈ 1 ΛऔΔμϛʔม਺ɼNCB i2,͸اۀ i ͕ 1998 ೥౓ͷΈ೔࠴ۜʢ͓͋ͧΒۜߦʣ
ͷސ٬اۀͰ͋Δ৔߹ʹ 1 ΛऔΔμϛʔม਺Ͱ͋Δɽ  11
ਪఆࣜ(1)Ͱ͸ɼސ٬اۀͷརӹ཰Λഁ୼ 2 ߦͷ֤ސ٬اۀʹ͍ͭͯͷ 2 छྨͷμϛ
ʔม਺ʹճؼ͢Δɽ͜ΕΒͷμϛʔม਺͸ɼ৽ۜߦͷӦۀͷ։࢝Ҏ߱΋༥ࢿؔ܎͕ҡ࣋
͞Ε͔ͨͲ͏͔ʹґଘͯ͠ɼ ސ٬اۀͷརӹ཰ʹͲͷΑ͏ͳҧ͍Λ΋ͨΒ͔ͨ͠Λܭଌ
͠Α͏ͱ͢Δ΋ͷͰ͋Δɽ ΋͠ɼ 2004 ೥·Ͱۜߦ-اۀؒؔ܎͕ҡ࣋͞Εͨ͜ͱʹΑΓɼ
௕ۜͱ೔࠴ۜͷސ٬اۀͷརӹ཰͕վળͨ͠ͳΒ͹ɼμϛʔม਺ LTCB i1ٴͼ NCB i1ͷ
܎਺͸ਖ਼ͷ஋ΛͱΔͩΖ͏ɽ΋͠ 1999 ೥͔Β 2004 ೥·Ͱͷظؒʹۜߦ-اۀؒؔ܎͕
ࣦΘΕͨ͜ͱʹΑΓɼ௕ۜͱ೔࠴ۜͷސ٬اۀͷརӹ཰͕ѱԽͨ͠ͳΒ͹ɼμϛʔม਺
























ྨͷαϯϓϧΛ༻͍ͨɽୈ 1 ͷαϯϓϧ͸ɼ௕৴ۜ 3 ߦͷ͏ͪগͳ͘ͱ΋ 1 ߦΛऔҾۜ
ߦ 10 ҐҎ಺ʹڍ͛ͨސ٬اۀ͔Βߏ੒͞Ε͍ͯΔɽୈ 2 ͷαϯϓϧ͸ɼ௕৴ۜ 3 ߦͷ
͏ͪগͳ͘ͱ΋ 1 ߦΛऔҾۜߦ 5 ҐҎ಺ʹڍ͛ͨސ٬اۀ͔Βߏ੒͞Ε͍ͯΔɽ ݴ͏·





͍Δɽ͜ͷ݁Ռɼୈ 1 αϯϓϧͷاۀ਺͸ 6,006 ࣾɼୈ 2 αϯϓϧͷاۀ਺͸ 4,601 ࣾ
ͱͳͬͨɽ 













6.ਪ ܭ ݁ Ռ  
 2 छྨͷαϯϓϧʹ͍ͭͯɼ֤اۀͷࢿຊۚʹԠͯ͡αϯϓϧاۀΛେاۀͱதখا
ۀʹ෼ྨ͢Δɽද 6-1 ͔Βද 6-3 ͸ɼ࢈ۀμϛʔΛؚΉέʔεͱؚ·ͳ͍έʔεʹ͍ͭ
ͯɼاۀن໛ผͷਪܭ݁ՌΛ·ͱΊ͍ͯΔɽද 6-1 ͸શͯͷاۀن໛ɼද 6-2 ͸େاۀ

















͍ؼ݁Λ΋ͨΒͨ͠ͱ͍͑Δɽେاۀͷਪܭʹ͓͚Δ LTCB i1 ͷ܎਺ͷਪఆ஋͸ 0.013














 ରরతʹɼ NCB i1ͷ܎਺͸ɼ શͯͷਪܭͰ༗ҙʹਖ਼ͷ஋ΛͱΔ͜ͱ͸ͳ͔ͬͨɽ ಛʹɼ









 ͨͩ͠ɼ தখاۀͷਪܭʹ͓͚Δ NCB i1ͷ܎਺ͷਪఆ஋͸ɼ ͲΕ΋౷ܭతʹ༗ҙͰ͸
ͳ͍΋ͷͷɼ૬ରతʹେ͖ͳਖ਼ͷ஋ʢ0.006ʙ0.011ʣΛऔ͍ͬͯΔɽ·ͨɼ͜ͷਪఆ஋
͸ɼLTCB i1 ͷ܎਺ͷਪఆ஋ΑΓ΋͔ͳΓେ͖ͳ஋Ͱ͋Δɽ͞Βʹॏཁͳͷ͸ɼNCB i2
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